




STU 241 - Perkembangan Manusia
Masa (3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan in1 mengandungi ll.QA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
SAHAGIAN A
Jawab ~ (5) daripada 50alan-soalan berikut.
diberi 12 markah.
Setiap jawapan
[Answer any~ (5) of the following: Each answer carries 12
marks]
1. Terangkan kepentingan motivasi dalam kehidupan manusia.
[Describe the importance of motivation in human life.]
[12 markahl
2. Apakah peranan yang dimainkan oleh unsur sejadi dan asuhan
dalam perkembangan manusia?
[What are the roles-played by nature and nurture in human
development?]
[12 markahl
3. Apakah komponen-komponen penting persepsi?





4. Perjelaskantentang pelazlman kelaslk dan instrumental.
[Elucidate the classical and instrumental conditioning.)
[12 markahl





contributions of various schools of
6. Apakah kepentlngan peringkat kanak-kanak dalam perkembangan
fizikal dan tlngkahlaku?
[What is the significance of childhood in physical growth
and behaviour?)
[12 markahl
dalamdlgunakanApakah kaedah-kaedah salntlflk yang
penyelldikan psikologi.








Jawab ~ (2) daripada soalan-soalan berikut. Setiap jawapan
diberi 20 markah.
[Answer any TWO (2) of the following. Each answer carries 20
marks]
1. Definisikan komunikasi. Nyatakan saluran-saluran komunikasi
verbal dan tak verbal serta terangkan kepentingannya dalam
memahami interaksi interpersonal.
[Define communication. Describe the verbal and non-verbal
channels of communication and their importance in the
understanding of interpersonal interactions.]
[20 markahl
2. Definisikan kecerdasan. Berikan huralan tentang ujian-ujian
kecerdasan dan nilaikan secara kritikal kelebihan-kelebihan
serta kekurangan-kekurangannya.
[Define intelligence. Elucidate the tests of intelligence
and critically evaluate their advantages and disadvantages.]
[20 markahl
kajian3. Huraikan pendekatan-pendekatan teorltlkal dalam
personali ti.
(Describe the theoretical approaches to the study of
personal i ty. 1
[20 markahl




[Write short nO~e~ on
[a] Theories of emotion.
[bl Self Theories.
[c] Identity in adolescence.]
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